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た。1 月 31 日にはチワワ州シウダファレスで麻薬犯
罪組織（Narcotrafi cantes，以下「ナルコ」と略す）
がパーティー会場を襲撃し若者 15 人が殺害される





















































よる死者は 2008 年 66 人，2009 年 56 人であった
のが，2010 年には 610 人に跳ね上がり，2011 年




おり，2007 年 0 件，2008 年 3 件，2009 年 4 件であっ
たのが，2010 年には 14 件に上っている。2011
年は 2 月末日段階ですでに 3 件を記録している































第 3 に誘拐あるいは失踪事件がある。2010 年
5 月 14 日に PAN の上院議員で 1994 年の大統領
選候補ディエゴ・フェルナンデス・デ・セバリョ
が誘拐された。彼の場合は 3500 万ドルの身代金
を支払い 12 月 20 日に解放されている。11 月 25
日にはゲレロ州のゲレロ大学前学長が誘拐され






不明者の数は 5397 人に上る（Reforma, dec. 24, 


































れば，被害者の数は 2009 年 9758 人，2010 年に
は 1 万 1333 人に増加している（Reforma, dic.24, 
2010）。石油抜き取りによる大火災では石油が道
路沿い，川沿いに流出，それに引火し，村中が炎
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2010 年世界でジャーナリストの殺害は 57 件，そ
のうちメキシコは 7 件を占め，パキスタン（11 件），















年 12 月までに約 1 万軒がナルコの被害が原因で
店を閉めた。残る商店の 70％も何らかの被害を




客は減少を続け，2010 年 11 月は前年同月比マイ






済省の発表によれば 2010 年 1 月〜 9 月の投資額
は，金融危機前の 2008 年同期と比較してヌエボ
レオン州，ソノラ州，タマウリパス州でそれぞれ













12 月 9 日に誘拐団の一味として逮捕されたフラ
ンス人女性で，2008 年 4 月に禁固 96 年（2009 年
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